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Onder de m icroscoop en door de verrekijker: 
25 jaar rechtssociologie in Nijm egen
Tetty Havinga en Leny de Groot-van Leeuwen (Radboud Universiteit Nijmegen)
De aanleiding voor dit symposium is dat Kees Groenendijk 25 jaar als hoogleraar 
rechtssociologie aan deze faculteit is verbonden. Groenendijk is een veelzijdig man die 
moeilijk onder één noemer te vatten is. Hij is specialist in het vreemdelingenrecht, 
lobbyist voor de rechtspositie van vreemdelingen in Nederland en Europa en — niet in 
de laatste plaats — rechtssocioloog. In deze bijdrage gaat het over Groenendijk als rechts- 
socioloog.
Als rechtssocioloog laat hij ons de samenleving zien door de verrekijker en onder de 
microscoop: hij heeft oog voor dat wat voor velen ver weg is en van ver komt en heeft 
dat door zijn wetenschappelijk werk dichtbij gebracht en nauwkeurig tot in detail be­
studeerd.
Het Nijmeegse onderzoeksprogramma Recht en emancipatie van minderheids­
groepen, waaronder veel onderzoeksprojecten van Groenendijk vallen, is gericht op het 
analyseren van de vaak ambivalente relatie tussen het recht en groepen die een achter­
gestelde of marginale positie innemen in de samenleving. De onderzoeksprojecten laten 
zien hoe het rechtssysteem soms integratie en insluiting bevordert en hoe het rechtssys­
teem in andere gevallen als legimitatie van achterstelling of als instrument van buiten­
sluiting functioneert. Het recht is vaak repressief (bijvoorbeeld in het geval van een 
restrictief toelatingsbeleid), maar tegelijkertijd opent het recht perspectieven (zoals 
hoop, rechtsbescherming of verblijfszekerheid). Recht beteugelt de macht van de over­
heid en biedt minderheden bescherming.
Groenendijk is niet alleen een veelzijdig persoon, hij is ook erg productief. Hij heeft 
veel onderzocht, veel geschreven (alleen en samen met anderen), veel voordrachten 
gegeven en veel promovendi en onderzoekers begeleid bij hun onderzoek. Het resul­
taat hiervan is een indrukwekkende stapel publicaties en twintig dissertaties.1 Aan de 
hand van vier publicaties uit die stapel zal in deze bijdrage het werk van Kees Groenen­
dijk worden belicht.
D e w eg naar het recht
De benoeming van Groenendijk tot hoogleraar rechtssociologie is niet het begin van de 
rechtssociologie in Nijmegen. Het Nijmeegse Instituut voor Rechtssociologie dankt 
haar bestaan aan zijn voorganger, Kees Schuyt.
Maatschappelijke kritiek op de ongelijke kansen voor mensen om van de rechtsbe­
scherming te kunnen profiteren, een vorm van uitsluiting, leidde tot een van de be-
1 Van Groenendael 1986, Havinga 1989, Fernhout 1990, Lucassen 1990, Minderhoud 1993, Ten 
Doesschate 1993, Böcker 1994, Heijs 1995, Boeles 1995, Puts 1995, Takkenberg 1997, Rodrigues 
1997, Wiering 1999, Spijkerboer 1999, Guild 2000, Woltjer 2002, De Hart 2003, Terlouw 2003, 
Jonkers 2003, Doornbos 2006.
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kendste rechtssociologische boeken in Nederland. De weg naar het recht (1976) is het 
verslag van een grootschalig onderzoek door drie toenmalige rechtssociologen van onze 
faculteit: Kees Schuyt, Ben Sloot en Kees Groenendijk. De auteurs vinden rechtshulp 
belangrijk “als middel tot participatie in het maatschappelijk leven, als middel tot be­
vordering van de autonomie van zoveel mogelijk burgers, vooral wanneer zij (...) 
verkeren in situaties van maatschappelijke afhankelijkheid of machtsongelijkheid (.. .)”.2 
Vanuit deze opvatting hebben zij de problemen van individuele burgers met het recht 
in kaart gebracht. Voor dit onderzoek zijn 456 mensen uit drie gemeenten geïnter­
viewd; slechts 66 van hen zeiden in de voorgaande jaren geen enkel rechtsprobleem te 
hebben ondervonden. opvallend is dat bij een groot deel van de ervaren rechtsproble­
men (43%) mensen geen enkel beroep doen op een instantie. Mensen helpen zichzelf, 
gaan naar buren, laten het erbij zitten of zeggen er ooit nog eens iets aan te gaan doen.
Het onderzoek was echter niet alleen maatschappelijk, maar ook theoretisch geïn­
spireerd. Een verklaring van de verschillen in het beroep op de advocatuur werd ge­
zocht in de economische vermogenstheorie, de sociaalpsychologische vermogenstheo- 
rie, de participatie- en de organisatietheorie. Een samenspel van drie factoren bleek 
uiteindelijk bepalend: de aard van het probleem, de situatie van de rechtzoekende en de 
organisatie van het aanbod aan rechtshulp.
De organisatie en specialisatie binnen de rechtshulp bleken slecht afgestemd te zijn 
op de problemen van ‘gewone mensen’, zoals problemen met hun huurbaas, hun 
werkgever, de uitkeringsinstantie of een leverancier. Juist op die terreinen waar zich 
veel juridische problemen voordoen bij minder draagkrachtige groepen, was er een 
grote onbeantwoorde behoefte aan rechtshulp. Huurrecht, arbeidsrecht en sociaal recht 
bleken een blinde vlek in de organisatie van het recht. Ook bleek er behoefte aan een­
voudige juridische adviezen en aan het wegwijs maken in het ingewikkeld geworden 
administratieve bestel van de overheid.
De bevindingen van De weg naar het recht hadden zowel een maatschappelijke als een 
wetenschappelijke impact. Maatschappelijk onder andere vanwege de geconstateerde 
ongelijkheid in de toegang tot de advocatuur en afwezigheid van goede en eenvoudige 
bereikbare hulp. Deze bevindingen werkten als een bevestiging van de door de rechts- 
hulpbeweging geuite kritiek op de ontoegankelijkheid van de rechtshulp en vormden 
een stimulans voor en versterking van de alternatieve rechtshulpverlening: de begin 
jaren zeventig opgerichte rechtswinkels en de later opgerichte advocatencollectieven. 
Ze leidden bovendien tot nieuwe initiatieven van de overheid op het gebied van de 
rechtshulpverlening aan minder draagkrachtigen, zoals een landelijk netwerk van Bu­
reaus voor Rechtshulp.
De wetenschappelijke betekenis van De weg naar het recht blijkt onder andere uit de 
vele studies die erop volgden naar de omvang van de toeloop op de rechtshulpverle- 
ning en de problemen daarbinnen, en naar de verklaring en variatie in het beroep op 
juridische dienstverlening.3
2 Schuyt, Groenendijk & Sloot 1976, p. 335.
3 Klijn 1991, Genn, 1999, Genn & Paterson, 2001, Van Velthoven & ter Voert 2003.
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De toegang van individuen tot het recht, tot rechtshulp en tot de rechter blijft tot op 
heden velen, waaronder de Nijmeegse rechtssociologen en Kees Groenendijk bezig-
houden.4
H eeft w etgeving tegen discriminatie effect?
Na het vertrek van Schuyt uit Nijmegen is Groenendijk in februari 1982 benoemd als 
hoogleraar rechtssociologie. In zijn inaugurele rede vraagt hij zich af of wetgeving tegen 
discriminatie effect heeft. Opnieuw is sprake van een dubbele inspiratie: een bijdrage 
leveren aan het maatschappelijke politieke debat enerzijds en verdieping van weten­
schappelijke inzichten anderzijds.
In 1986 waren besprekingen gaande over de formatie van een nieuw kabinet. ‘Ge­
lijke behandeling’ was een van de ‘immateriële onderwerpen’ die bij die formatiebe- 
sprekingen aan de orde kwamen. De politieke discussie over een algemene wet gelijke 
behandeling, die toen werd gevoerd, ging vooral over de vraag wiens waarden in die 
wet tot uitdrukking zouden komen. Er werd amper aandacht gegeven aan de vraag wat 
die wet in de praktijk zou betekenen voor de positie van vrouwen, homoseksuelen of 
leden van etnische minderheidsgroepen. Groenendijk ging na welke bijdrage de uit­
komsten van sociaal wetenschappelijk onderzoek aan het publieke en politieke debat 
zou kunnen leveren.
Heeft antidiscriminatiewetgeving uitsluitend symbolische betekenis of draagt het 
ook feitelijk bij aan de versterking van de positie van vrouwen en leden van etnische 
minderheden op de arbeidsmarkt? Om deze vraag te beantwoorden bespreekt Groe­
nendijk onderzoeken naar wetgeving inzake discriminatie van vrouwen en etnische 
minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt in drie landen: de Verenigde Staten, Engeland 
en Nederland. Zijn conclusie is dat wetgeving tegen discriminatie onder bepaalde 
voorwaarden de positie van groepen werknemers kan verbeteren. Die voorwaarden 
zijn gelegen in de wetgeving (duidelijke normstelling, bewijslast), in de handhaving van 
de wetgeving (niet beperkt tot reageren op klachten van individuele werknemers, ge­
steund door organisaties als Commissie gelijke behandeling, vakbonden of andere parti­
culiere organisaties) en in de steun van organisaties met een bepaalde macht (zoals rech­
ters, vakbonden en politici). De door Groenendijk besproken onderzoeken laten zien 
dat de effecten van wetgeving sterk afhankelijk zijn van de wijze waarop die wetgeving 
werkt binnen arbeidsorganisaties. Vaak is sprake van een strijd tussen verschillende 
betrokkenen, zoals werknemers die belang hebben bij handhaving van de status quo, 
achtergestelde werknemers, vakbonden, leidinggevenden en bedrijfsleiding. Een deel 
van die strijd gaat over de interpretatie van de norm van gelijke behandeling.
Rechtssociologisch onderzoek naar de betekenis van wetgeving tegen discriminatie 
mag zich — naar de mening van Groenendijk — niet beperken tot het kleine aantal za­
ken dat bij de rechter komt.
4 Groenendijk 1981, 1989, Fernhout & Groenendijk 1988, Groenendijk & Kortmann 2003, 
Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1997, Doornbos, De Groot-van Leeuwen & Minderhoud 
1998; Böcker & De Groot-van Leeuwen 2002, Laemers, De Groot-van Leeuwen & Fredriks
2007.
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Groenendijk bepleit onderzoek naar alledaagse situaties, in dit geval naar gelijke en 
ongelijke behandeling binnen arbeidsorganisaties. Wat gebeurt er nu echt in bedrijven? 
Aandacht voor de perspectieven van verschillende deelnemers is daarbij erg belangrijk: 
van bedrijfsleiding, afdelingschefs, ondernemingsraadsleden en werknemers.
Wetgeving tegen discriminatie kan worden gebruikt als instrument om maatschappelij­
ke ongelijkheid te bestrijden en de maatschappelijke positie van minderheden te verbe­
teren. Maar dat gaat niet zomaar. De rechtssociologie kan laten zien hoe wetgeving 
werkt. Daarbij gaat het niet alleen om het meten van zichtbare effecten zoals een hoger 
loon of evenveel kans op promotie. Het gaat evenzeer of vooral om de processen die 
zich in bedrijven en andere delen van de samenleving afspelen en om het problematise­
ren van gedragspatronen die leiden tot achterstelling.
Over dezelfde thema’s is in Nijmegen daarna nog veel onderzoek gedaan, onder 
andere naar wat mensen doen met klachten over rassendiscriminatie, naar de werking 
van de AWGB, en naar hoe bedrijven omgaan met de Wet bevordering evenredige 
arbeidsdeelname allochtonen.5
Voor Groenendijk is de conclusie dat de werking van wetgeving tegen discriminatie 
kan worden versterkt door actieve particuliere organisaties die zich hard maken voor 
naleving van de wetgeving en die mensen steunen die zich gediscrimineerd voelen, niet 
een louter academische. Hij verbindt er zelf praktische consequenties aan, bijvoorbeeld 
door het bestuurslidmaatschap van het Landelijk Bureau Racismebestrijding.
In De weg naar het recht gaat het om de rechtsproblemen van individuele autochtone 
burgers. Tien jaar later gaat het over de effecten van wetgeving voor specifieke groepen 
en naar wat organisaties op de arbeidsmarkt doen om discriminatie te voorkomen.
Nederland en zijn Islam
Opnieuw 10 jaar later, in 1996, verscheen Nederland en zijn Islam. Dit boek is het resul­
taat van een studie waaraan Groenendijk jarenlang samen met Jan Rath en Rinus Pen- 
ninx heeft gewerkt, aanvankelijk vanuit Nijmegen, later — toen Penninx en Rath een 
baan kregen in Amsterdam — in samenwerking met de VU en de Universiteit van Am­
sterdam. Het initiatief voor dit onderzoek werd al in 1988 genomen, toen de islam nog 
geen actueel maatschappelijk thema was.
De auteurs analyseren de reactie van de Nederlandse samenleving op het ontstaan 
van een moslimgeloofsgemeenschap. Zij stellen zich vragen als: Is er sprake van op­
bouw van islamitische instituties? Welke factoren en actoren spelen hierbij een rol? 
Hoe verlopen maatschappelijke en politieke discussies rondom de institutionalisering 
van de islam?
De invloed van het recht (in de vorm van wet- en regelgeving en van rechtspraak) 
op de opbouw en erkenning van islamitische instituties is een van de factoren die zijn 
onderzocht. W et- en regelgeving bleek bijvoorbeeld gunstig voor de oprichting van 
islamitische scholen en voor een eigen omroep. Initiatiefnemers voor een islamitische 
school of omroep konden zich met succes beroepen op bestaande wetten en regels.
5 Jonkers 2003, Asscher-Vonk & Groenendijk 1999, Biegel, Böcker & Tjoen-Tak-Sen 1987, Groe­
nendijk 1988, 1989, 2006, Minderhoud 1993, Havinga 2004, Böcker & Thränhardt 2006.
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In andere gevallen was de vraag aan de orde in hoeverre open regels ook gelden voor 
moslims of Hindoes. Dit speelde bijvoorbeeld bij de erkenning van feestdagen in peni­
tentiaire inrichtingen en voor islamitische ambtenaren. Een derde groep initiatieven van 
moslims is door wet- en regelgeving juist belemmerd, bijvoorbeeld ritueel slachten en 
oproep tot gebed.
Veel conflicten rond de erkenning van godsdienstvrijheid van moslims zijn voorge­
legd aan de rechter. Soms was de uitspraak van de rechter bepalend voor de politieke 
oplossing van het probleem. Zo hebben de arresten van de Hoge Raad inzake ritueel 
slachten en vrijaf voor werknemers op islamitische feestdagen, de richting van latere 
rechtsregels aangegeven. Soms leidde een juridische procedure ertoe dat tussen de isla­
mitische initiatiefnemers en de betrokken instanties overleg over een oplossing tot stand 
is gekomen.
De institutionalisering van de islam op lokaal niveau is onderzocht aan de hand van 
een aantal case-studies met name op het terrein van het onderwijs.
De onderzoekers maken ook een vergelijking met België en Engeland. Het institu- 
tionaliseringsproces is daar anders verlopen dan in Nederland.
In Nederland kwamen in relatief korte tijd islamitische scholen tot stand, in België 
werd slechts één islamitische school door de overheid gefinancierd en in Engeland 
geen. In België is wel op grote schaal islamitisch godsdienstonderwijs op scholen tot 
stand gekomen, in Nederland op heel beperkte schaal en in Engeland niet. Deze ver­
schillen kunnen gedeeltelijk worden verklaard door verschillen in de wet- en regelge­
ving tussen de drie landen.
Islamitische initiatiefnemers die hun plannen beargumenteren door een beroep te 
doen op gelijke behandeling blijken minder bezwaren op te roepen dan initiatiefnemers 
die verzoeken om bijzondere groepsspecifieke maatregelen. Ondanks het proces van 
ontzuiling door de ontkerkelijking in Nederland biedt de Nederlandse wet- en regel­
geving tal van bepalingen die rechten verlenen aan organisaties op basis van godsdienst 
of levensbeschouwing en hun leden. Moslims hebben zich met succes op die regels 
beroepen.
In Islam in Nederland gaat het niet om de rechtsproblemen van individuele autoch­
tone burgers (zoals in De weg naar het recht), niet om hoe antidiscriminatiewetgeving 
werkt in bedrijven (zoals in Werkt wetgeving tegen gelijke behandeling?), maar om initiatie­
ven van islamitische organisaties en de manier waarop recht de mogelijkheden schept of 
belemmeringen opwerpt voor die initiatieven. De mogelijkheden voor migranten om 
te participeren in de Nederlandse samenleving en hoe het recht daaraan bijdraagt of in 
de weg staat, is onderwerp van verschillende Nijmeegse onderzoeken.6
6 Het algemene thema van recht als instrument van emancipatie komt ook tot uiting in onderzoe­
ken naar naturalisatiewetgeving en -praktijk en de discussie rondom dubbele nationaliteitmogelijk­
heden. Zie bijvoorbeeld Groenendijk, Böcker & de Hart 2005, Heijs 1995, Van Oers 2006, Bau- 
böck e.a. 2006. Andere publicaties over de rol van recht bij deelname van migranten aan de sa­
menleving zijn bijvoorbeeld Böcker 1994, 2004, Willems & Lucassen 1990, Clermonts, Groenen­
dijk & Havinga 1991, Groenendijk & Hampsink 1995, Groenendijk & Heijs 2001, Groenendijk
2003, Böcker & Groenendijk 2004.
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M et recht geslaagd
In 2006 ten slotte kunnen we Groenendijk, conform de titel van zijn laatste boek Met 
recht geslaagd noemen. De cirkel is rond. De toegang tot het recht komt nu niet, zoals in 
1976 in De weg naar het recht, aan de orde vanuit de vraag van burgers naar het recht 
maar vanuit de loopbaan van juristen van allochtone afkomst. Overigens had Groenen­
dijk al meer dan 40 jaar geleden belangstelling voor dit thema- in de allereerste publica­
tie die we van zijn hand hebben gevonden inventariseert hij wat organisaties doen ter 
ondersteuning van buitenlandse studenten.7
In M et recht geslaagd is wederom het algemene thema van participatie van etnische 
minderheden in Nederland onder de microscoop gelegd. Groenendijk deed dit onder­
zoek samen met Annet Hahn, naar aanleiding van hun eigen ervaring met studenten 
van onze eigen faculteit.
Slagen migranten erin hun plek in de juridische praktijk te veroveren? Vertrekpunt 
is de constatering dat de berichtenstroom in de media meestal is gericht op een mislukte 
integratie van nieuwkomers en een veronderstelde tweedeling in de samenleving. Dit 
boek is vooral gericht op het succes van nieuwkomers. Zeventien jonge juristen uit de 
Marokkaanse of de Turkse migrantengroep vertellen hun levensverhalen en geven een 
antwoord op de vraag hoe zij hun plaats in de juridische praktijk hebben bereikt.
Ondanks het feit dat het om successtory’s gaat, is er ook aandacht voor belemme­
ringen en problemen die deze jonge juristen hebben ondervonden en de verklaring 
ervan. Deze verklaring wordt met behulp van theoretische concepten zoals econo­
misch, sociaal en cultureel kapitaal gevonden. Voor de meeste respondenten was in het 
eigen ouderlijk huis een ruim cultureel kapitaal voorhanden, aan emotionele steun 
ontbrak het hen zeker niet. Zo hechtten de meeste ouders veel belang aan onderwijs, 
verzetten zich nogal eens tegen het lts- of mavo-advies van de basisschool en stimuleer­
den dat hun kinderen op een hogere vervolgopleiding werden geplaatst. Aan econo­
misch en sociaal kapitaal ontbrak het echter in vrijwel elk gezin. Vaak blijkt sprake van 
dubbele migratie, dat wil zeggen migratie naar een andere samenleving en migratie naar 
een ander sociaal-economisch milieu.
In dit boek worden, net als in de drie eerder genoemde boeken, aanbevelingen ge­
daan die aansluiten op de praktijk, die de uitsluitingsmechanismen teniet moeten doen 
en de participatie aan de samenleving kunnen bevorderen.
T ot slot
De vier besproken publicaties laten zien wat kenmerkend is voor de benadering van 
Kees Groenendijk en van de Nijmeegse rechtssociologie. We noemen drie belangrijke 
punten.
In de eerste plaats, het over de grens heenkijken, door gebruik te maken van inzich­
ten uit buitenlandse onderzoeken, door de bevindingen uit Nederlands onderzoek te 
vergelijken met onderzoek in het buitenland, door internationaal vergelijkend onder­
zoek en onderzoek naar invloed van Europees recht.
7 Groenendijk 1963. Recent verscheen ook een onderzoek naar de toegang van allochtone juristen 
tot de rechterlijke macht, zie Böcker, A. en L.E. de Groot-van Leeuwen 2006.
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Ten tweede, de sterke empirische component. Het gaat altijd om een variant van de 
vraag: Wat gebeurt er nu echt? Wordt het recht gebruikt? Door wie wordt het recht 
gebruikt? Hoe wordt het recht gebruikt? Welke gevolgen heeft dat? Welke belangen 
spelen bij verschillende actoren?
Als laatste, het stellen van de vraag “Wat gebeurt er nu echt?” betreft de wereld van 
het recht en juristen (zoals advocatenkantoren, rechtbanken en wetgevingsjuristen) 
maar ook de wereld daarbuiten: Wat gebeurt er met gelijkebehandelingswetgeving in 
bedrijven? Hoe werkt het recht in migrantengezinnen?
Deze voordracht geeft geen volledig beeld van Groenendijk en van de rechtssociologie 
in Nijmegen. Zo zijn de historische belangstelling van Groenendijk en zijn kritische 
analyses van de totstandkoming en de werking van het vreemdelingenrecht onderbe­
licht gebleven. Wellicht komen deze kanten van Groenendijk in de andere voordrach­
ten van vanmiddag meer tot hun recht.
Hoewel Kees Groenendijk heel veel tijd doorbrengt in zijn werkkamer op het insti­
tuut of thuis, is hij zeker geen wereldvreemde studeerkamergeleerde, veeleer is hij een 
samenlevingsgeleerde, dat wil zeggen een geleerde die zonder water in zijn weten­
schappelijke wijn te doen, altijd het maatschappelijk effect in de gaten houdt en daar­
over doordenkt. Zo heeft de rechtssociologie 25 jaar lang in Nijmegen met Kees 
Groenendijk aan het roer gestalte gekregen. Hij is een voorbeeld dat de rechtssociolo- 
gen in Nijmegen graag blijven navolgen.
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